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Prehrambeno- tehnološk i ins t i tu t ' 
TEHNIČKI ASPEKTI RAZNIH TIPOVA AMBALAŽE 
ZA KONZUMNO MLIJEKO* 
Za p r o m e t konzumnog mlijeka služe dva osnovna t i pa ambalaže : p o v r a t n a 
i nepovra tna . 
Pod p o v r a t n o m ambalažom podrazumijeva .se ona, u kojoj se mli jeko v iše­
k r a t n o t r anspor t i r a od ml jekare — proizvođača do prodavaonice ili po t rošača i 
na t rag . Za raz l iku od ove, nepovratna , u ml jekar i ml i jekom napunjena , odlazi 
do potrošača, koji je n e vraća mljekari nego spaljuje ili odbacuje kao i d r u g e 
o tpa tke iz kućans tva . Na slijedećoj s t rani pr ikazani su tipovi ambalaže , koji 
su u upot reb i u evropsk im zemljama. 
A) Povratna ambalaža 
I Kante za mlijeko 
Preds tav l ja ju na js ta r i j i t ip ambalaže za konzumno mlijeko. Održa le s u 
se kao ambalaža za konzumno mlijeko koje se isporučuje vel ikim pot rošač ima, 
ali i za š i roku pot rošn ju (prodaja otvorenog mlijeka). U Jugoslavij i se j e do 
god. 1952. ml i jeko raspačava lo samo u kan tama, a tek t ada su uvedene i boce. 
God. 1963. m l j eka re u S R H isporučivale su g radsk im potrošačima 1 8 % ml i j eka 
u kan tama . I m a m o li u v idu ne samo organiziranu, nego i neo rgan iz i r anu 
opskrbu gradskog i neg radskog nepol joprivrednog stanovništva, t a d a j e u 
SRH god. 1963. b i ld u p r o m e t u 79,9% mli jeka u kan t ama . U Austr i j i je god. 
1961. bilo u p r o m e t u 4 4 % nepakovanog mli jeka (1). Naši propisi (2) dozvol ja-
* Izvod iz r e f e r a t a n a I I I S e m i n a r u za m l j e k a r s k u indus t r i j u , o d r ž a n o m 10—12. 
I I 1965. po P r e h r a m b e n o - t e h n o i o š k o m i n s t i t u t u u Zagrebu . 
väju da se mli jeko stavlja u kan te od l ima i d rugog pogodnog mater i ja la , dok 
se paster iz irano mlijeko može stavljati u p romet u k a n t a m a ako je nami je ­
njeno vel ikim potrošačima ili ako ml jekare nemaju uređa je za punjenje i 
za tvaranje boca. 
Kod nas su u upot rebi željezne pokosi trene i a lumini jske (od tvrdog i mekog 
lima) kan te za mlijeko', a u nek im zemljama i k a n t e od nezarđiva čelika. 
Željezne pokosi t rene kan te lako se u lupe od udaraca , lako otpada kositar , na 
vanjskim i unu ta rn j im površ inama s tvara se rđa , koja, prelazeći u mlijeko, iza­
ziva meta lan okus i katal i t ički djeluje n a oksidaci ju mlječne mast i . Poklopac, 
br tvl jen g u m o m ili papirom, često preds tavl ja izvor mehaničkog i mik ro -
bijelnog zagađenja mlijeka. 
PREGLED TIPOVA AMBALAŽE ZA KONZUMNO MLIJEKO 
A) Povratna ~~ 
I k a n t e (željezne pokosi trene, aluminijske, od nezarđ iva čelika) 
II s taklene boce 
B) Nepovratna ( jednokratna, izgubljena) 
I Po lukru ta 
1) od paraf in i ranog kar tona 
a) formirana i paraf in i rana izvan ml j eka re 
P e r g a 
S a t o n a 
b) formirana i paraf in i rana u ml jekar i 
P u r e P a c ^ 
O B R ' 
2) Od ka r tona kaš i ranog folijom od p las t ične mase 
a) formirana izvan mljekare 
B l o c p a k 
L i q u i b o x 
b) formirana u mljekar i 
C a r t o n m a s t e r 
T e t r a P a k 
T e t r a n 
Z u p a c k 
3) Od PVC — folije formirana u ml jekar i 
R e n o p a c 





5. Valvosac _ 
6. Lehmacherova vrećica 
Alumini jske k a n t e od mekog l ima vrio su neotporne n a mehaničke udarce, 
zbog kojih nas ta ju izbočine i uđubljenja na plastu, pa se takove kan te teško 
peru . Kan te iz rađene od tvrdog aluminijskog l ima s poklopcem u obliku kišo>-
b rana ili šešira, bolje su od željeznih, ali ih korodi ra lužina s p H 11.5 kod 
40—60° C, kao i kiselo mli jeko s 28—35° SH. 
P r e m a pri jedlogu s tandarda naše vučne alumini jske kan te za mlijeko 
trebaju imat i — između ostalih — ove tehničke ka rak te r i s t ike : 
Zapremni ina VlsSma Unu ta r , pirom j e r g r l a 
L i t a r a 
dozvol jeno ods tu ­
p a n j e + 0 ,5% = 
l i t a r a 
m m 
dozvoljeno o d s t u ­
p a n j e + m m m m 
dozvol jeno 
p a n j e ± 
odötu-
m m 
20 0,10 460 6 175 0,5 
30 0,15 530 6 200 0,5 
40 0,20 560 6 200 0,5 
Kanta , kao i r u č k a i obruči, t reba biti izrađena od aluminijske legure 
AlMgSi (anticorodal), kal jene posebnim te rmičkim postupkom, k o j a n e smije 
sadržavat i više od 0,05% bakra , ni više od 0,5% željeza i t i tana zajedno, s t im 
da sadržina željeza ne smije biti veća od 0,4%. Aluminijski- Hm i profili koji 
služe za i z radu k a n t a mora ju biti homogeni bez s lake i umetaka , a dozvoljene 
primjese mora ju bit i homogeno raspodijeljene. 
Tijek* k a n t e mora. biti oblikovano prešan jem od jednog k o m a d a l ima, 
s po tpuno g la tkom u n u t a r n j o m površinom, sa zaobl jenim prelazima, manj i od 
5 cm, a k u t što ga čini r a m e i ti jelo kan t e n e smije bi t i manj i od 135°. 
Tijelo k a n t e m o r a izdržat i mehanički uda rac od 26 kg /mm 2 , a dno 
40 k g / m m 2 bez vidl j ivih oštećenja. 
Poklopac t r eba ima t i oblik gljive, iz rađen od iste sirovine kao i kanta , ali 
može biti i z rađen i od plast ične mase, ili g u m e ili drugih sirovina, koje nema ju 
utioaja na sas tav i svojstvo mlijeka, a dadu se efikasno pirati i steri l izirati . 
K a n t e od nezarđ iva čelika su vr lo »otporne na kemi jske i mehaničke ut icaje 
i v r lo su t ra jne , al i su osjetljivo skuplje od ostalih. 
II Boce za mlijeko 
JoŠ god. 1886. pojavi le su se u SAD s tak lene boce kao ambalaža za k o n ­
zumno mlijeko. U Zag rebu su god. 1937. bile puš tene u p romet p r v e boce za 
mlijeko, ali su bi le v r lo k r a t k o vr i jeme u p rometu zbog velikog loma u p r a ­
nju i t r anspor tu . Tek god. 195.2., kad su puš tene u pogon naše najveće к з п -
zumne ml jekare (uz pomoć UNICEF-a) boce su postale redovna ambalaža za 
pas ter iz i rano k o n z u m n o mli jeko u naš im većim gradovima. Iako je ci jena 
mli jeka u bocama više od o tvorenog mli jeka (iz kant i) , boce su brzo osvajale 
tržište. U odnosu n ä k a n t e prednost i su boca: 
— lakše se p e r u i s teri l iziraju 
— čistoću amba laže može kontrol i ra t i i potrošač 
— mlijeko je bo l je zaštićeno od patvorenja , infekcije i onečišćenja 
— ne daju ml i jeku n i k a k a v s t rani mi r i s i okus 
— manja j e mogućnos t zakidan ja na količinama " ! 
Nedostaci — u odnosu na otvoreno mlijeko iz kan t i — šu: 
—• mogućnost prisustva- krhot ina s takla u ml i jeku 
— viša cijena 
— povećani izdaci zbog loma boca kod potrošača 
Neke tehničke karakter is t ike naših s t andardn ih boca za mlijeko (4) s gr lom 
za zatvaranje alumini jskim poklopcem uočljive su iz ovih poda taka : 
Zapremana 
lditara 
vdislna m m 
± 2 
p r o m j e r m m 
+ 1.5 t ež ina к$ 
, dozvol jeno o d s t u p a n j e u 
9
 zaprernlnti 1 
0.5 210 73.2 0.380 + 0.015 
1 262 91.4 0.640 + 0.018 
Boce mora ju izdržati mehanički u d a r u n ivou dna, n ivou prs tena i na 
prijelazu iz d l indr ičnog u zakrivljeni dio m o m e n t o m 1.73 kp /cm 2 i toplinski 
u d a r za 38,9° C. 
B) N e p o v r a t n a a m b a l a ž a 
God. 1929. uveden je u USA kar tonsk i p a k u n g za mlijeko. Sve do god. 
1943. u kar tonskoj su ambalaži p rodavane razmjerno male količine mlijeka. 
Tek u toku r a t a i poslije njega počinje naglo ras t i p roda ja mli jeka u kar tonskoj 
ambalaži, pa,, dosiže god. 1961. p reko 15 mil i jardi pakunga , odnosno više od 
41 mil. p a k u n g a prosječno dnevno. U vel ik im g rad o v ima SAD raspačava se 
četiri pe t ine konzumnog mlijeka u neodvojivoj ambalaž i (5). 
' U evropsk im zemljama proširuje se t ek poslije god. 1950. a u Jugoslaviji 
1964. god. p r v i p u t a stavljena u promet . 
Za domaćinstvo, taj je pakung naroči to pogodan, kao i za p roda ju u s amo- ' 
posluživanjima, s tuden t sk im i radničkim res to ran ima, u tur is t ičkim objekt ima, 
n a au tobusn im i željezničkim stanicama, u v lakovima"! drugdje. 
Iz preg leda je uočljivo da sü danas u upo t r eb i različit i t ipovi neodvojive 
ambalaže za konzumno mlijeko. 
Za sada je više u p rome tu po lu tv rda (kar tonska) nego m e k a nepovra tna 
ambalaža . 
Prednos t i nepovra tne ambalaže sa s tanoviš ta potrošača jesu: 
— isMjučivanje opasnosti infekcije 
•— odsustvo k rho t ina s takla 
— p o g o d a n p a k u n g kao pu tn i provi jan t 
— pogodan p a k u n g za prodaju p r e k o au toma ta i samoposluživanja 
—: vrlo mala težina 
— čuvanje C-vitamina, pr isutnog u mli jeku 
•— zaštita od djelovanja sunčanog svjetla 
Nedostaci su m u : 
•— viša cijena 
— brže zagri javanje mlijeka (nego u boci) 
— mogućnost otapanja paraf ina u mli jeku (kod nek ih tipova ambalaže) 
— poteškoće u opskrbi ambalažom (uvoz) 
—- ne uvi jek po tpuno zatvoreni p a k u n g 
Kompara t ivn i p a r a m e t r i za mlijeko u k a n t a m a , bocama i nepovra tnoj 
Tetranarnibalaži uočljivi su iz ovog preg leda : 




boce t e t r a 
utrošak el. energije K W H 0,56 4,23 0,42 
utrošak vode — 1 150 670 — 
utrošak pare — kg 20 42 . — 
utrošak rada — minuta 19 90 50 
potr. skladišni prostor — m 2 5,56 5,60 1,7551 
od toga za praznu amb. —• m 2 2,78 2,80 0,0051 
od toga za piunu amb. — m 2 . 2,78 2,78 1,75 
površina poda za sanje&t. posttir. 1,2 2,92 2,0 
transp. tež. gotove robe — kg 1,175 1,932 1,218 
povratni transp. aimlbal. kg 175 932 200 
Tehničke ka rak te r i s t ike razn ih tipova nepovra tne ambalaže v r lo su razl i ­
čite: .. ;. . .i • i , | | ;.| ! i 
Neki američki t ipovi ka r tonske nepovratne ambalaže t e Perga i Satona 
izrađene su k a o gotove čaše, odnosno kutije, formirane i para f in i rane u tvor ­
nici pap i ra , koja gotov p a k u n g isporučuje mljekari . P r i t om su Perga-čaše u lo ­
žene jedna u d rugu i p razne zauzimaju malo skladišnog pros tora . Cetverouglaste 
gotove ka r tonske ku t i j e isporučuju se pojedinačno složene u sanduke . Skla­
dištenje t a k o v e p r a z n e ambalaže zahtijeva u ml jekar i vel ika, čista skladišta . 
Napunjena ambalaža za tvara se ili meta ln im spojnicama (klamericama) ili, u 
novije vr i jeme, v ruće l i jepljenim pap i rna t im ili me ta ln im poklopcem. 
Zbog boljeg kor iš tenja skladi'šnog (prostora i veće steri lnosti ambalaže po ­
godniji j e onaj t ip složivih kut i ja , koje se isporučuju iz tvornice u formi isječaka 
kairtona, koji se neposredno pr i je punjenja ras tvaraju , formiraju u kuti ju, p a r a -
finiraju u dvije faze ras topl jenim paraf inom (81° C i 69° C), za t im h lade ( n a 
t. ± 2°), p u n e i za tvara ju . Najraširenija ambalaža ovog t ipa je, napose u S A D , 
Pure Pac, i z rađen od sulfitne celuloze, debljine plaš ta 0,28 do 0,32 m m i debl j ine 
dna 0,32 do 0,4 mm. Za paraf in i ranje se upotrebl java čisti paraf in s ta l i š tem 
54—55° C, a. za l i jepljenje kazeinsko ili drugo, pogodno ljepilo p rov je renog 
sastava. 
Zbog nedos ta taka paraf in i ranog ka r tona napose zbog Ijuštenja paraf ina u 
mlijeko, p r igodom savi janja napunjenog pakunga u novi je v r i j eme se i P u r e 
Pac, isporučuje l amin i ran folijom od plast ične mase, p a se kut i ja s a m o slaže, 
u mljekar i , ali n e pairafinira. 
Američki nepovra tn i p a k u n g Liquibox, aapremine 3—7,5 galona (11,4—25,6 
1) iz rađena je od valovitog, na vlagu otpornog kar tona , s unu t ra šn je s t r ane 
dvos t ruko kaš i ranog poliet i lenom, s lako otvorivim poklopcem i o tvo rom za 
pražnjenje. Isporučuje se ml j eka rama kao gotova kut i ja . 
Is ta tvornica koja proizvodi paraf in i rani Perga-pakung , pus t i la je pr i je 
k ra tkog v r e m e n a — k a o gotovu nepovra tnu ambalažu koja se u m l j e k a r a m a 
samo p u n i i za tvara — pod naz ivam B l o c p a k istu formu gotovih p a k u n g a , kao 
Perga, ali od kaš i ranog ka r tona . 
Cartonmaster — p a k u n g se proizvodi od segment i ranog b lanš i ranog k a r t o n a 
debljine 0,3 m m , kaš i ranog poliet i lenškom folijom s u n u t a r n j e s t r a n e debl j . 
0,031 mm, a s van j ske s t r ane debl j . 0,019 mm. Nia i s tom s t roju mogu se p ro izvo­
di t i pakung i vel . 0,189 do 2,27 1 brz inom od 120 kom/min, odnosno 7.200 kom/sa t . 
Složeni plašt ku t i j e se r a s tva ra , n a nj zavaruje dno u atmosfer i v rućeg z raka 
115,6° C pod pr i t i skom 1,5 tona, zat im ku t i j a s teri l izira u l t raviole tnim zrakama 
kod 40—45° C kroz 5 sek. Steril izirana ku t i ja se puni i za tvara kar tonsk im 
poklopcem (jednakim i n a isti način kao i 'dno). Tvornica isporučuje besplatno 
stroj onim ml jekarama, koje ugovore d a će kroz izvjestan broj godina kupovat i 
kar tonske kut i je od proizvođača. ^ 
Tetrapak i Zupack formiraju s e iz ka r tonske t rake , kas i rane s unu ta rn je 
s t rane, a n e k a d i s vanjske s t rane folijom od plas t ične mase. P a k u n g se formira 
u mljekar i neposredno prije punjenja . Najpri je se od t r ake formira i vruće 
zavaruje cijev, zatim se za tvara dno, formirana kut i ja pun i i napun jena za tvara 
pri v rhu . Te t ra Pak ima formu te t raedra , a Zupack je četverouglasta plosnata 
kutija. ' 
U augustu 1963. tvornica Tetra Pak, pogon u Motoli (Švedska) stavila je 
n a tržište novi četverouglasti pakung (»Tetran«) p o formi v r lo na l ik na P u r e 
Pac. 
Renopac je nesalomiva nepovra tna , elastična, p roz i rna boca za mlijeko, 
izrađena od t v rde PVC-folije, u p ravokutno profil iranoj formi. Proizvodi se u 
mljekari , na posebnoj garni tur i uređaja . Folija se odma ta iz role, savija, zagri­
java, vruće va r i po dužini, pun i i za tvara . Na is t im uređa j ima može se pro­
izvoditi p a k u n g veličine 50 do 1000 ccm, b rz inom od 2500 jedinica na sat, uz 
i s tovremenu izradu 8 pakunga. 
Zaseban t ip neodvojive ambalaže predstavl ja ju meke vrećice od plastičnih 
masa. Iz rađuju se u mljekari , neposredno pr i j e punjenja, iz folije ili cijevi 
željenog promjera , namotan na roli. Zbog niže cijene postaju vrlo konkuren tn i 
polu tvrdoj nepovra tnoj ambalaži, ali im je nedos t a t ak u t ome što se kod o tva­
ranja (obrezivanja dvaju gornjih uglova) mli jeko lako razlijeva. .Za to proiz­
vođači preporučuju ili poklanjaju svojim muš te r i j ama poseban vrč u koji se 
stavlja p a k u n g s mlijekom, pa nakon toga o tvara i izlijeva. T u spadaju Wikopac, 
Polypac, Thimopac, Prepac, Valvosac i Lehmacherova vrećica. 
Plast ične folije koje se upotrebl javaju u proizvodnji nepovra tne -ambalaže 
ne smiju ut icat i na organoleptička svojstva i sa'stav mli jeka i obratno, mlijeko 
odnosno njegovi pojedini sastojci ne smiju ut icat i na folije. Najčešće se upo­
t rebl javaju poli etilen, poripropilen, polistiren i k lo rh iđra t kaučuka . 
Pol ie t i len je čvrsta, prozirna, fleksibilna folija bez mir isa i okusa. Nije 
toksičan, otporan je na masti , kiseline, u l ja i vodu. Vrlo* je elastičan i podnosi 
ras tezanje d o 6 0 0 % . Otapa se kod 110—115° C, omekšava iznad 90° C. Upot reb­
l java se sam ili u kompoziciji s drugim sl ičnim plast icima, Otpornost m u je 
7 kg /mm. Može se š tampat i raznim bojama, 
Pol ipropi len (pojavio se na tržištu god. 1957.) je sjajniji,, prozirnij i i lakši 
od polietilena. Tačka topljenja m u je 165—170° C, otpornost 5—3 kg/mm. Omek­
šava iznad 100° C. Kod t empe ra tu r a nižih od 0° C postaje k r u t i k rhak . Može 
se š tampat i . 
.Polist iren je čvrst, bez .okusa i mirisa, o tpo ran n a mast i i nije toksičan, 
P ropuš ta 9 2 % svjetla. Podnosi t e m p e r a t u r e ispod 0° C. Omekšava iznad 70° C, 
rasteže se d o 2 0 % , ima otpornost 6,3—8,4 kg /mm. Otporan je n a mast i i alkalije. 
Služi za l ammiran je ka r tona kod ka r tonske Te t ra -ambalaže . 
Klo rh iđ ra t kaučuka (pliofilm) je prozi ran, v r lo plast ičan, napose kod 
povišenih t empera tu ra . Može se lijepiti v ruće i l amini ra t i d rug im folijama o d 
papira , k a r t o n a ili metala (aluminij , kalaj) . 
Upotrebl javaju se folije debl j ine 0,01 do 0,05 m m . Topi se kod 120° C, i m a 
rastezlj ivost do 7 0 % i o tpornost na k idanje 1,23 kg /mm. 
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OPREMANJE MASLACA ZA POTROŠNJU I UTJECAJ OMOTNIH 
MATERIJALA NA N J E 0 O V U KVALITETU I TRAJNOST 
Opremanje maslaca j e posljednji stadij u proizvodnom procesu, a njegova 
je svrha da zašti t imo visokokval i te tan proizvod da b i došao do potrošača k o ­
liko je god moguće u nepromijenjenom stanju. Način opremanja i izbor omotn ih 
mater i ja la imaju u tom pogledu značajnu ulogu. Izbor odgovarajućeg omotnog 
mater i ja la t a k o đ e r je značajan ekonomski p rob lem i može znatno ut jecat i n a 
cijenu maslaca. U posljednje vr i jeme neke zemlje mijenjaju svoje p rop i se 
tako , da se proda je maslac »netto za net to« i n e više »b ru t to za net to«, kakoi je 
to dosad b io slučaj . Time izbor omotnog materi jala dobiva još više ekonomsko 
obilježje. Kod proda je »bru t to za net to« mala uš teda maslaca pomogla j e u 
izvjesnoj mjer i pokr iva t i t roškove za omotni mater i ja l . S obzirom n a t a k v o 
stanje anal izirat ćemo faktore koji su od p re sudne važnost i kod izbora omotnog 
materijala, za pojedine v r s t e sitnog pakovanja maslaca. 
Vrste omotnih materijala za maslac 
Do nedavno imal i smo n a raspolaganju dvije v r s t e omotnog mate r i j a l a : 
— p e r g a m e n t p a p i r iz bijeljene celuloze, 
— nadomjes tak 1 pe rgamen ta , tzv. »pergamin« i 
— p e r g a m e n t o m kas i r ane aluminijske folije (alu-folije). 
Od ovih mater i ja la nadomjes tak pe rgamenta ili » p e r g a m i n « ni je doba r 
omotni mate r i j a l za mas lac (premda je pravi ln ikom dozvoljen) pošto j e p r o ­
puš tan za mas t i kad se ovlaži gubi otpornost . P rav i pe rgamen t možemo raz l i ­
k o v a t i od p e r g a m i n a j ednos tavnom probom, t ako d a komadić p e r g a m e n t a k u ­
hamo 1 m i n u t u u vodi . P r a v i pe rgament ostaje otporan, kod pa ren ja pokazu je 
samo r i je tka i k r a t k a v lakna , dok se pe rgamin vr lo lako rasci jepa i bod toga 
pokazuje mnoga duža v lakna . 
U posl jednje vr i jeme stoji mljekarskoj industr i j i n a raspolaganje još j e d n a 
vrs ta omotnog mate r i j a la i t o pe rgament pap i r oplemenjen s p r e m a z o m iz 
umje tne mase — folije. N a pergament pap i r s tavl jen je film (tanki sloj) iz 
različitih vještaičkih masa k a o polietilen PVC masa odnosno polivinildklorid i dr . 
P r e m a z se nalaz i ili s a m o s jedne ili s obje s t r ane pap i ra . Prednos t i t a k o 
oplemenjenog pergamenta- fo l i j e su v išes t ruke: veća mehanička otpornost , n e 
